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Keşaplı Hüseyin Kocadağ, Pensilvanya'nın en büyük restoranlarından biri olan Golden Eagle'ın sahibi
Turgay MURTEZAOGLU
Tahsili olmayınca, çareyi başka 
ülkeye gitmekte buldu. Kalktı 
köyünden, gitti Amerikalara.
Hem de tek bir kelime İngilizce 
bilmeden. Bulaşıkçılık yaptı bir 
süre. Uyumadı, çalıştı.
Uyumadı, hayal kurdu. Ve tam 
14 yıl sonra emeğinin karşılığını 
aldı. Keşaplı Hüseyin Kocadağ, 
Pensilvanya eyaletinin en büyük 
restoranlarından biri olan 
Golden Eagle'ın sahibi. Beş 
çocuğu ve eşiyle işlettiği 
restoranda günde ortalama bin 
kişi yemek yiyor. -
A
merika Birleşik
Devletleri’nin 
Pensilvanya
Eyaleti'nde, şehirlerarası karayoluna 
bakan 350 kişilik bir restoran. Bacon'dan 
omlete, hamburgerden hot doğa kadar 
hergün 700 çeşit yemeğin aha bulduğu 
restoran, günde ortalama bin kişiyi 
ağırlıyor.
Sabahın yedisinde mis gibi pasta 
kokularının yayıldığı restoranın 
mutfağında tamdık bir dil işitiliyor.
"Abi yumurtalar nerede?",
"cetireyrum..." Yanlış duymadınız!
Pensilvanya Eyaleti'nin en sevilen 
restoranlarından biri olan Golden 
Eagle'ın sahibi Keşaplı Hüseyin 
Günaydın. Akrabalarını da yanma alan 
Hüseyin Bey, Türklerin elinden çıkma 
tipik bir bir Amerikan restoranı kurmayı 
başarmış.
1972 yılında turist olarak ayak basmış 
Amerika'ya... Fırsatlar ülkesinde şansım 
bulaşıkçılık yaparak denemiş ilk kez:
"İlk günlerde kelimenin tam anlamıyla 
sefilleri oynuyordum. Sabahtan akşama 
kadar bulaşık yıkıyor, yedi arkadaş iki 
yataklı bir odada, yataldan paylaşarak 
nöbetleşe uyuyorduk." Kısa zamanda 
bulaşıkçılıktan pastaahğa terfi etti 
Keşaplı Hüseyin. "Kimi zaman aç 
uyudum ama para biriktirdim. Günde 
15 saat çalışmaya öyle alışmıştım ki, 
bugün bile bu temponun altına
inemiyorum."
•
İKİ OĞLU
AMERİKA'DA DOĞDU
Hüseyin Günaydın, 26 sene önce 
Giresun'dan yurt dışına başlayan işçi göçünün 
içinde bulur kendini. Ama o diğerleri gibi 
Almanya'ya gitmektense, riske atılıp 
Amerika'nın yolunu tutar.
"İlkokulu yedi senede bitirdim. Tahsil de 
olmayınca o günlerde tek çare, köydeki diğer 
erkekler gibi yurt dışına gitmekti. Amerika'da 
bizim köyden birkaç tamdık vardı. Önce 
onları buldum. Sonra onlar sayesinde başka 
arkadaşlar edindim. Derken Kıbnslı bir 
arkadaşım sayesinde oturma müsadesi aldım. 
1982 yılında birlikte ortak olduk, lokanta açtık. 
Artık eşimle üç çocuğumu yanıma 
aldırabilirdim..."
Başarısını eşinin desteğine borçlu olduğunu 
söylüyor Hüseyin Günaydın. "Eşim ve 
çocuklarla birlikte çalışıyorduk. İki oğlum 
Amerika'da dünyaya geldi. Sebat ettik ve 
ortağımla işi biraz daha büyütüp, 1986 
yılında Pensüvanya eyaletinin Bristol 
kentindeki bu lokantayı almayı başardık."
Bir sonraki yıl ortağının ayrümasıyla tek 
başına kalan Hüseyin Günaydm, önce 
restoranı büyütmekle başlamış işe. 
"Amerika'da lüks yerler çok pahalı olduğu
c ip in i  ö z e l  g e t ir m iş
Hüseyin Günaydın, memleketine olan 
hasretini Amerika'dan getirdiği ciple 
gideriyor. Son model cipini Günaydın 
Yivdincik köyünde bırakıyor. Tatile geldi­
ğinde ise bu cipi ile yaylaları geziyor.
Welcome to 
Hüseyin's Restaurant EYERLE GİDERİLEN ÖZLEM!1972 yılında Amerika'ya giden Hüseyin Günaydın, memleketini hiç unutmadı. Günaydın, her yıl Yivdincik köyüne geliyor. Bu yıl ise yanında Amerika'dan 
satın aldığı eyer getirmiş. “Ata binmeyi çok 
istedim. Ama kilom müsaade etmediği için 
olmadı. Onun için bu eyere bakarak, bir 
anlamda özlem gideriyorum” diyor.
YUMURTALARI CETİREYRUM DA...
İlkokulu yedi senede bitiren Hüseyin Günaydın, çareyi köydeki diğer 
erkekler gibi yurt dışına gitmekte bulmuş. Amerika'daki köylüleri yardım 
etmiş, o da Almanya yerine oraya gitmiş. Bulaşıkçılık yapmış, bir odada 
yedi kişi uyumuş. Ama şimdi, 350 kişilik bir restoranın sahibi. Bacon'dan 
omlete, hamburgerden hot doğa kadar hergün 700 çeşit yemeğin alıcı 
bulduğu restoranı, günde ortalama bin kişiyi ağırlıyor. Sabahın yedisinde 
mis gibi pasta kokularının yayıldığı restoranın mutfağında tanıdık bir dil 
konuşuluyor: “Abi yumurtalar nerede?” , “Cetireyrum...”
KÖYÜNDE YAPTIRDIĞI EV
Hüseyin Günaydın, Amerika'daki gibi 
olmasa da Yivdincik köyündeki evini çok 
seviyor. Dış ve iç dekorasyonunu kendi 
zevkine özel yaptırmış. Günaydın'ın evi 
Yivdincik köyündeki en lüks bina.
için, vatandaşın gitmesi zor. Ben herkesin 
gelebüeceği, en iyi hizmeti vermeyi 
amaçlayan, yemeğin kalitesinin üzerine 
oynayarak başarılı olabileceğimi düşündüm." 
Çevre edinmenin başarıyı getiren ikinci faktör 
olduğunu söyleyen Günaydm, kısa sürede çok 
iyi bir çevre edinmiş.
Y a HUDİLER İYİ MÜŞTERİSİ
Kısa sürede adını duyuran restoran, 1995 
yılında Keşaplı Hüseyin Günaydm'a "Best Of 
Bucks County" ödülünü kazandırmış. 
"Lokantamız 24 saat açık. Memleketten 
şansını denemek isteyenlere kapımızı açtık. 
Onlara iş buluyoruz, yer temin ediyoruz."
Amerikan toplumunun isteklerine cevap 
verebilmek için çok titiz çalıştıklarını anlatıyor. 
"En iyi müşterilerim Yahudiler. Hem ucuz, 
hem de en iyiyi istiyorlar. Vermek 
zorundasınız. Bu nedenle de çok çaba 
sarfediyoruz."
Yazlan iki aylığına köyüne geliyor Hüseyin 
Günaydm. Keşap'm Karabulduk ilçesine bağlı 
Yivdincik Köyü'nde beş katlı bir ev yaptırmış. 
Garajında sakladığı Cheroke Jeep'i yayla 
gezilerinde kullanıyor. "Amerika güzel ülke 
ama Türkiye bambaşka. Köyüm, yaylalar, buz 
gibi sular... Bunların özlemim bitmek 
bilmiyor. Bu yüzden fırsat bulur bulmaz işimi 
oğlum Murat'a bırakıp köye geliyorum. Cipe
binip yaylalarm yolunu tutuyor, soğuk sulan 
kana kana içiyorum."
Her ne kadar köyünü çok özlediğini dile 
getirse de, kesin dönüş konusunda henüz 
kararlı değil. "51 yaşındayım, yaşlılık sınınna 
geldim artık. Türkiye'de sağlık hizmetleri hala 
sorunlu. Hastaneler dert yuvası. Bu yaşta 
dönüp hastalık sıkıntısı yaşamak istemiyorum 
Türkiye'de. Çünkü biliyorum, birçok akrabam 
sağlık sorunu yüzünden Amerika'ya geldi. 
Kimisi by-pass oldu, kimisi başka tedaviler 
gördü. Ben Türkiye'de hastane derdi yaşamak 
istemiyorum. İşlerim daha da iyi olunca, işi 
çocuklara bırakır, yılın yansım köyümde, bir 
iki ayının da Florida'da geçiririm, diyorum."
KÖYÜN YARISI 
GURBETTEc■  iresun’un Keşap
■  İlçesi,
Karabulduk 
Beldesi'ne bağlı Yivdmcik 
Köyü, sahilden yaklaşık sekiz 
km. içerde ve karayolundan 
ortalama beş km. uzakta. Yolu 
çok kötü olan köye 
otomobiller çok zor 
ulaşabiliyor. Yeşillikler 
içindeki köy, bugüne kadar 
yurtdışm a çok gurbetçi 
göndermiş. M uhtar Mustafa 
Yıldız, nüfusun 200 civarmda 
olduğunu, şu an bu köyden 
yaklaşık 100 ailenin ise 
A vrupa'da yaşadığını 
söylüyor. "Bir o kadar da 
Amerika’da var..." Eskiden 
Amerika'ya gitmenin kolay 
olduğunu, bugünse epey 
zorlaştığını anlatıyor Hüseyin 
Günaydm. "Zaman zaman 
başvuranlar arasında kura 
çekiliyor. Bu kişiler çok şanslı. 
Gelip bizi buluyorlar, biz de 
yardım ediyoruz."
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
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